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平 成 10年 度 よ り 始 ま っ た 甲 南 大 学 学 術 フ ロ ン テ イ ア 推 進 事 業 の 研 究 紀 要 が よ う や く
創 刊 さ れ る 運 び と な っ た 。
平 成 9 年 度 ま で は 理 系 だ け を 対 象 に し て い た 学 術 フ ロ ン テ ィ ア 推 進 事 業 が 平 成 10年
度 よ り 文 系 に も 適 用 さ れ る こ と に な り 、 甲 南 大 学 大 学 院 人 文 科 学 研 究 科 人 間 科 学 専 攻
と 甲 南 大 学 カ ウ ン セ リ ン グ セ ン タ ー が 中 心 と な っ て 「 心 の 危 機 j に 関 す る 共 同 研 究 プ
ロ ジ ェ ク ト を 構 想 し 応 募 し た と こ ろ 、 早 速 全 国 五 大 学 の 一 つ に 選 ば れ 、 始 ま っ た の が 、
こ の 共 同 研 究 「 現 代 人 の メ ン タ リ テ ィ ー に 関 す る 総 合 的 研 究 一 一 心 の 危 機 の 臨 床 心 理
学 的 ・ 現 代 思 想 的 研 究 j で あ る 。
「 心 の 危 機 」 は 現 在 、 既 成 の 人 間 理 解 を 突 き 破 る 形 で 噴 出 し て い る よ う に 見 え る 。
し か し 、 突 出 し た 現 象 だ け が 「 心 の 危 機 J で あ る の で は な い 。 元 来 f通 貨 ！ と い う 語
が 由 来 す る ギ リ シ ア 語 の 「 ク リ ネ イ ン j は 、 「 分 け る 、 仕 分 け る J と い う 意 で あ り 、
人 聞 が 生 き る こ と は 、 判 別 困 難 な 様 々 な 要 素 の 入 り 混 じ る カ オ ス を 「 仕 分 け 」 つ つ 進
む と い う 意 味 で 、 そ も そ も 絶 え ざ る 「 危 機 」 の 中 に あ る 。 学 問 研 究 も ま た 、 そ れ が
ク リ テ イ カ ル タ ラ イ ン ス
「 批 判 的 j で あ る た め に は 、 困 難 な 「 危 機 的 」 な 状 況 の 内 部 か ら の 「 仕 分 け j で あ る
の で な け れ ば な ら な い 。
本 共 同 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 申 請 書 類 に 、 次 の よ う な 一 節 が あ る 一 一 〈 現 代 人 の 「 心 j
を 理 解 す る た め に は 、 単 に 臨 床 実 践 の 技 術 的 な 洗 練 の み で は な く 、 現 在 の 人 聞 が 置 か
れ て い る 状 況 を グ ロ ー パ ル に 把 握 す る 努 力 を 欠 か す こ と が で き な い 。 そ の た め に は 臨
床 心 理 学 が 、 人 間 を 研 究 対 象 と し た 長 い 歴 史 を 持 つ 思 想 分 野 と 協 力 す る こ と が 今 後 ま
す ま す 要 請 さ れ る 〉 一 一 。 既 に こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 枠 組 み の 中 で 、 立 派 な カ ウ ン セ リ
ン グ セ ン タ ー が 建 ち 上 が っ た 。 ハ ー ド は 揃 い つ つ あ る 。 問 題 は 、 状 況 の 「 危 機 j の 内
部 か ら 「 仕 分 け 」 つ つ 研 究 内 容 の 「 危 機 」 に 耐 え る こ と が で き る か ど う か 、 で あ る 。
本 研 究 紀 要 が そ の よ う な 「 仕 分 け j の 端 緒 の 一 つ に な る こ と を 祈 る 。
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